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ABSTRAK 
Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang bekerja selama 24 jam dengan 
menerapkan sistem shift kerja. Salah satu dampak dari adanya sistem shift kerja adalah terjadinya 
peningkatan kelelahan kerja pada petugas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada petugas pelayanan kesehatan. Jenis penelitian 
ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian berjumlah 42 
petugas pelayanan kesehatan dengan sampel yang diambil dengan cara teknik exhaustive sampling. 
Teknik pengukuran kelelahan kerja menggunakan reaction timer. Analisis data dengan menggunakan 
univariat dan analisis bivariat (uji chi square).Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 28 
pekerja (66.7%) mengalami kelelahan kerja dan 14 pekerja (33.3%) tidak mengalami kelelahan kerja. 
Variabel yang berhubungan dengan kelelahan kerja shift kerja (p=0.020), beban kerja (p=0.008) umur 
(p=0.014), status gizi (p=0.014) dan masa kerja (p=0.003). Kesimpulan dari penelitian bahwa ada 
hubungan shift kerja, beban kerja, umur, status gizi dan masa kerja dengan kelelahan kerja pada 
petugas pelayanan kesehatan RS Elim Toraja Utara. 
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ABSTRACT 
Hospital is health care facility that is working for 24 hours that regulated by shift system. One 
of the impact of shift system is the increase of work fatigueon health care workers. This research aims 
to determine the factors related with work fatigue on health care workers. The type of this research is 
observational with cross sectional study. The population against 42 health care workers as samples 
taken by exhaustive sampling techniques. Measures technique of work fatigue used reaction timer. 
Data was analyzed by using univariate and bivariate analysis (Chi Square test). The results showed 
that many as 28 workers (66.7%) experience work fatigue and 14 workers (33.3%) did not experience 
work fatigue. Variables related with work fatigue shift work (p=0.020), workload (p=0.008), age 
(p=0.004), nutritional status (p=0.002) and work period (p=0.003). We conclude there are 
correlation shift work, workload, age, nutritional status and work period with work fatigue on the 
health care workers of Elim Hospital District North Toraja. 
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